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SUPLEMENTO AL 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L M I É R C O L E S II DE F E B R E R O DE 1880 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio de costumbre donde permanecerá hasta ol recibo 
del número siguiente. 
Los Sccreturios cuidarán do conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada a5o. 
PUNTO D E SUSCRICION. 
E n la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, á 30 reales el tri-
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la suscricion. 
Números sueltos un real. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, so inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
«« rea¿, por cada l/nea de inserción. 
GOBIERNODEPROVINCIA. 
DISTRITO ELECTORAL 
DE 
S A H A G U I V . 
LISTAS que comprenden los electores que 
lin'n tomado parte en la elección para 
Diputados á Cdrtes. (1) 
Sección de E l Burgo. 
1 Prudencio Rojo Miguelez 
2 Francisco Fresno Baños 
3 Gregorio Fresno 
4 José Tejerina Garc ía 
5 Enrique Anton.Porez 
C Lino de la Fragua Casado 
7 ' Santos Baños Alig'uolez 
8 Hermenegildo Casado 
9 José Casado Rojo 
10 A g u s t i n E s t é b a n e z 
11 Ensebio.Miguelez A n t ó n 
12 Pascual Merino 
13 Francisco Baños Menor 
14'Eustaquio Grañe ra s 
15 Samuel Mart ínez 
10 Juan Miguelez del Rio 
17 Francisco Baños Mayor 
18 Toribio Miguelez Canto 
19 Alejandro A n t ó n P é r e z 
20 Máximo Pablo 
31 Vicente Miguelez Fragua 
22 Cayetano Fragua 
23 Mauricio B a ñ o s Miguelez 
24 Ambrosio Baños Miguelez 
25 Deogracias Fernandez 
20 GuilTei'ino Lozano Baños 
27 Fructuoso Carbajal Grañe ra s 
28 Marcos Fernandez Calvo 
29 Cecilio Baños A n t ó n 
30 Lorenzo Abauzas Fernandez 
31 Juan García Iglesias 
32 Ignacio Fernandez Merino 
33 Ju l i án Herreros Garcia 
34 Genaro Sandoval Vallojo ' 
35 Miguel Baños Miguelez 
38 Manuel Lozano Gallego 
37 Juan Lozano Gallego 
38 Alejandro Muñoz Miguelez 
39 Juan B a ñ o s A n t ó n 
40 Fab ián Baños A n t ó n 
41 Elias Garcia A n t ó n 
42 Santos Baños Pé rez 
43 Junto Huerta Herrero. 
(1) VÚJISÜ ul siiijlomonlo nl.BOLHTiy O n c u i i 
correal oiidicntu al d ía ÜD ilo Iticiumbro do Itfi'J 
44 Silvestre Bravo Lozano 
45 Domingo Bravo Miguelez 
46 Lucas Miguelez A n t ó n 
47 Facundo Mencía Iglesias 
48 Mar t in Baños Miguelez 
49 Guillermo Bravo Lozano 
50 Ignacio Muñoz Mencia 
51 Ambrosio Pablo Fernandez 
52 Benito Caballero Caballero 
53 Benito Lozano Gallego 
54 A n g e l Baños Miguelez 
55 Aniceto Pablos Herrero 
56 R a m ó n Mencia Prieto 
57 Hig in io Garcia Iglesias 
58 Nicasio Sandoval Vallejo 
59 Leandro Mencia Caballero 
60 Mar t in PerezSantos 
61 A g u s t i n Muñoz Eornandez 
62 Ildefonso .Mencia Sandoval 
63 José Mencia Lozano 
64 Ecequiel Reguera S a n t a m a r í a 
65 Santiago Mencia 
66 Francisco Pastrana 
67 Ju l i án Merino Sandoval 
68 Diego Centono Milano 
69 Ju l i án Caballero y Caballero 
70 Pedro Sandoval Garcia 
71 Migue l Miguelez Baños 
72 Bernardino Baños Fierro 
73 Juan Fernandez Calvo 
74 Gregorio de A v i l a Pascual 
75 S imón Chico Canto 
76 Estoban Baños Caballero 
77 Anselmo Prieto GoiiKalez 
78 Mariano Baños Gon/.aleK 
70 Bonifacio Baños Testera 
80 Francisco Barreales Garcia 
81 Mariano Carvajal Sandoval 
82 Leonardo Sandoval García 
83 Fé l ix Sandoval Vallojo 
84 Justo González Rojo 
85 Anselmo González Rojo 
80 Buenaventura Fé l ix González 
87 Antonio Fél ix González 
88 Rafael de Av i l a Marcos 
89 Gasi>ar Medina Sandoval 
90 Marcelo Nistal Lama 
91 Saturnino González Rojo 
92 Máximo Fernandez 
93 Modesto Vallejo González 
94 Ju l i án Baños Miguelez 
95 Fernando Garcia Garcia 
96 Ambrosio Baños Sandoval 
97 Bar to lomé Pablo Herrero 
98 Antonio Ramos Cas taño 
99 Blas liodriguoz Fernandez 
100 Benito Lozano Ramos 
101 José Baños Caballero 
102 Alejo Garcia Pacho 
103 Antonio Rueda Testera 
104 Bar to lomé Garc ía Corral 
105 Bonifacio Fernandez B a ñ o s 
106 Bernardo Herreros Herrero 
107 Cecilio Rueda Garcia 
108 Domingo Rueda Diez 
109 Francisco Pacho Elias 
110 F a b i á n Herreros Garcia 
111 Felipe Reyero Herreros 
112 Francisco Herreros Garcia 
113 Gregorio Herreros Garcia 
114 Domingo González Elias 
115 Lázaro Herreros Garcia 
116 Inocencio Herreros Copete 
117 Ildefonso del Valle Vallejo 
118 José Herreros Ramos 
119 José Herreros Rueda 
120 Justo Pacho Garcia 
121 Lucas Herrero Herrero 
122 Luciano Baños Caballero 
123 Manuel Rueda Herreros 
124 M á x i m o Rueda Herreros 
125 Migue l Rueda Garcia 
126 Manuel Miguelez 
127 Mariano Maraña 
128 Manuel Herreros Rueda 
129 Marcelo Baños Corral 
130 Lucas de Avi la Padierna 
131 Nicolás Barreales 
132 Ange l Compadro 
133 Rafael Fernandez 
134 Rafael Mencia Elias 
135 Santiago Herreros Rueda 
130 Santiago Miguelez Herrero 
137 Santiago Herreros Garcia 
138 Santos Garcia Nico lás 
139 Santos Reyoro Medina 
140 Torcuato Rojas Ramos 
141 Va len t ín Garcia Iglesias 
142 Lorenzo Garcia Garcia 
143 Mariano Vallejo González 
144 Pedro Baños ileiToros 
145 Segundo Fernandez B a ñ o s 
146 Alejo Trapero Lozano 
147 Francisco Antor i Baños 
' 148 José Lozano Baños 
149 Buenaventura Lozano Pastrana 
150 Dionisio Mencia Gago 
151 Francisco Mencia Mencia 
152 Francisco P é r e z Santos 
153 Manuel R o d r í g u e z P é r e z 
154 Hilar io Lozano Miguelez 
155 Santos Escudero Miguelez 
156 José Pascual Sandoval 
157 Mateo Lozano Mencia 
158 Francisco Nico lás 
159 Cecilio Lozano 
160 Cipriano Bar to lomé 
161 Carlos Lozano 
162 Crisanto Miguelez 
; 163 Ildefonso Medina 
164 Esteban Bar to lomé 
165 Felipe Agundez 
1C6 J o a q u í n Baños 
167 Manuel Cuesta 
168 Migue l Medina 
169 Marcos Baños 
170 Marcos Herrero 
171 Pedro Mencia Bon 
172 Patricio Carbajal 
173 Domingo Caballero 
174 Juan Mencia 
175 Mar t in Mencia 
176 V a l e n t í n Mencia 
177 Ensebio Padierna 
178 Raimundo Rueda 
179 J u l i á n Elias 
180 Bernardino Herreros 
Sección de Sahagmi. 
1 Mariano Migue l y Corral 
2 J o a q u í n Tesortiro R o d r í g u e z 
3 Siró Garcia Arias 
4 Pedro A l c á n t a r a Paramio 
5 Alberto González Gu t i é r r ez 
6 José Frailo 
7 José Ramos do la Red 
8 Antonino Fernandez Monte-
negro 
9 Francisco Calleja Salvador 
10 Valoutin Montenegro Baeza 
11 Eugenio H e r n á n d e z Garcia 
12 Mariano del Rio Rodriguez 
13 Juan Robles Fernandez 
14 Mariano Gu t i é r r ez Luna 
15 José Gut ié r rez Mazuela 
16 Claudio Fernandez Heinandoz 
17 Estoban Fernandez Gil 
18 Gregorio I b a ñ c z Santos 
19 R a m ó n Tocino Ibañcz 
20 Eugenio Miguel Saliagun 
21 Lorenzo Cuenca Luna 
22 Florencio Saliagun Rallo 
23 José Iglesias Miguelez 
24 Bernardo Gómez Or t i z 
25 Manuel .Vartin Barrera 
26 Domingo Borge Castro 
27 Simeón Pombo Luna 
28 Antonio Prado Linacero 
29 Ju l i án Conde Luna 
30 Ambrosio Prieto Esposo 
31 Valent ín Conde Luna 
32 Genaro Melgosa Jauregui 
33 Luciano Lagartos González 
34 V a l e n t í n S a l d a ñ a Conde 
35 Gi l Manti l la Pé rez 
36 Jorge H e r n á n d e z Castro 
37 Santos Galán Rodriguez 
38 Ensebio Vidanes Conde 
39 Esteban Prieto Conde 
40 Josó Blanco Alonso 
41 Va len t ín Ruiz Cea 
42 Ensebio S á n c h e z Lagartos 
43 Cipriano Conde Espeso 
44 Florencio Duro l iu iz 
45 Feliciano Florez Cea 
40 Bernaril ino Olea N u ñ e z 
47 Gabriel Gnaza Herqnes 
48 V i c t o r Olea González 
49 Galo Cosió Nava 
50 Ignacio del Corral Feroz 
51 José del Barrio Cuenca 
52 Felipe Oleg-aray Mar t ínez 
53 Estanislao l i n i z Cea 
54 Maximino Galán Mar t ínez 
55 Saturnino Tapia Plaza 
56 Agapi to Saliag'un Hallo 
57 J o a q u í n Cabrero N u ñ e z 
58 Gregorio Corroa M a r t í n e z 
59 José Blanco Alonso 
60 Fé l ix Díaz A g u i r r o 
Cl Luis López Fuerte 
62 José Sebastian Mende?. 
63 Genaro Vidanes León 
64 Saturio Garc ía Godos 
65 Ferinin Plaza González 
66 Juan Paraniio Vallejo 
07 Anton io Ruiz 
08 Gregorio Herrero 
09 Juan Barrientos Cano 
70 Mig'uel Gregorio Canseco 
71 Antonio Nico lás Triana 
72 Benito Kubio S a c r i s t á n 
73 Gerón imo Castro González 
74 Gregorio Turienzo S a l d a ñ a 
75 A n d r é s Rojo Moro 
70 Ambrosio Vidanes L e ó n 
77 Blas H e r n á n d e z Blanco 
78 T o m á s Serrano do la Iglesia 
79 Vicente I b a ñ c z S a l d a ñ a , 
80 Antonio García Garcia 
81 Melquíades Mateos 
82 Francisco Sansierra Mozal 
83 Atanasio Fuerte Garcia 
84 Isidoro Crespo Torres 
85 Mateo Galán R o d r í g u e z 
86 Lorenzo E s t é b a n e z Santos 
87 R a m ó n Fernandez Gallego 
88 León Vallejo Barriales 
89 S i m ó n Vallejo Fernandez 
90 Venancio Godos del Castillo 
91 Migue l de Luna Prado 
92 Francisco Fernandez Pasalados 
93 Manuel Estofania Gómez 
94 J o a q u í n Guaza Hevques 
95 T o m á s Vi l l a Diez 
90 Pedro Abad Diez 
97 Fé l ix Migue l Alaiz 
98 Valen t ín Espeso Vidanes 
99 Gerón imo Serrano Herrero 
100 Vicente Fierro Guadilla 
101 S imeón de Luna Vidanes 
102 Santiago Cuenca Diez 
103 Sergio Córdoba Herrero 
104 Saturnino Luna Montero 
,105 Sebastian liodrignezFernandez 
106 Pedro Gómez Criado 
107 Mat í a s Sierra S á n c h e z 
108 Manuel Alonso Bajo 
109 Mateo Conde Luna 
110 Luis Carbajal Guerra 
111 Lorenzo Crespo Nnfiez 
112 Juan L u n a Martmez 
113 Juan Manuel Cuenca 
114 José López V i ñ e t a 
115 Juan José Arias 
116 José Mcncia M a r t í n e z 
117 J o s é Luna Salas 
118 Juan M o r i n Guadilla 
119 Justo Alvarez H e r n á n d e z 
120 Ignacio Alaez González 
121 Isidoro Criado 
122 Isidoro Migue l 
123 Felipe Cucullas Bayon 
124 Fél ix R o d r í g u e z Testera 
125 Froi lán Puertas Ramos 
126 Eugenio Ramos Marcos 
127 Esteban Tocino Ibaftez 
128 Eugenio S á n c h e z 
] 29 Doroteo Blanco N u ñ e z 
130 Domingo Rojo Fernandez 
131 Domingo Moran Guadilla 
132 Braulio N u ñ e z Blanco 
133 Bonito López 
134 A g u s t í n Garcia Arias 
135 A n d r é s Mcncia 
136 A n d r é s Escudero González 
137 Mat ías Castro Herrero 
138 R a m ó n Trancho Boada 
139 An to l i n Cabrero N u ñ e z 
140 Cecilio Vaca Soto 
141 Ricardo Ruiz Cea 
Sección tic Valdcpoh. 
1 Santiago Pinto 
2 Juan Fernandez 
3 Rafael Barrientos 
4 Felipe Barrientos 
5 Raimundo André s 
0 Gregorio Pinto 
7 Manuel Caso 
8 V i t o Pinto 
9 Ildefonso Gago 
10 Pedro Puente 
11 Manuel Pinto 
12 A g u s t í n Maraña 
13 Juan Cano 
14 Josó Redondo 
15 Va len t ín Puente 
16 R a m ó n Salas 
17 Mariano A n d r é s . 
18 Manuel Fernandez, menor 
19 J o s é Herrero 
20 A n d r é s Medina 
21 Migue l Cuevas 
22 Benigno A n d r é s 
23 S i m ó n Pinto 
24 Gregorio Maraña 
25 Manuel Fernandez 
26 Pedro Pauiagua 
27 Estoban Fernandez 
28 A n d r é s Salas 
29 Nico lás Diez 
30 Fé l ix Garcia 
31 JuanAs torga 
32 Mateo Barrientos 
33 Luis Zayas 
34 Nico lás Fernandez 
35 Anselmo Otero 
30 J o s é I b a ñ e z 
37 H i g i n i o Fernandez 
38 Dimas'Dicz 
39 Frutos Diez 
40 Antonio Buron 
41 Domingo Cano 
42 Juan Alaez 
43 Hipóli to Escanciano 
44 B e r n a b é Barrio 
45 Va len t ín Zapico 
46 Adriano Forreras 
47 Ignacio Diez 
48 Vicente Fernandez 
49 Manuel Garcia de la Fuente 
50 F e r m í n Pascual 
51 Manuel Cano 
52 Luciano Puente 
53 Marcelino Grandoso 
54 F r o i l á n Puente 
55 Francisco Forreras 
50 Lázaro Salas 
57 Fernando Fernandez 
58 Juan Diez 
59 J u l i á n Sandoval 
60 Francisco Sandoval 
61 Juan Diez Carpintero 
02 J o s é Puente 
03 Gregorio Nistal 
04 J o s é Riol 
65 Baltasar Barrientos 
00 Antonio Pinto 
07 T o m á s Nistal 
08 A g u s t í n M a r a ñ a 
69 Anselmo Reyero 
70 Blas Sampedro 
71 Cayetano Diez 
72 Cosme Sandoval 
73 Domingo Prado 
74 Eugenio Rio l 
75 Francisco Olmo 
76 Remigio Puente 
77 T o m á s Cuevas 
78 Aqu i l ino Panlagua 
79 T o m á s Reyero 
80 Pedro Cembranos 
81 Gregorio Diez 
82 Facundo González 
83 Fé l ix Garcia 
84 Ignacio C a ñ ó n 
85 Isidro Mar t ínez 
. 86 Isidro Baños 
87 Ju l i án Garcia 
88 Ju l i án Castro 
89 José González 
90 Juan Prado 
91 Juan-Barrio 
92 Leandro Prado 
93 Mariano Diez 
94 Migue l Prado 
95 Marcos Sandoval 
96 Manuel Pinto 
97 Manuel Nicolás 
98 Pedro Royera 
99 Plác ido Diej! 
100 Rafael Riol 
101 Santiago Reyero 
102 Santos Gallego 
103 Santos Balbuena 
104 Bernardo Nistal 
105 Valeriano Nicolás 
100 Eugenio R o d r í g u e z 
107 Mateo P é r e z 
108 Policarpo Merino 
109 A g u s t í n Fresno 
110 A g u s t í n Yugueros 
111 Estanislao de la Verdura 
112 Francisco Nistal 
113 Fernando Bayon 
114 Juan Fresno 
115 Ju l i án Cembranos 
110 Manuel Campos 
117 Pedro R o d r í g u e z 
118 Rafael Fernandez 
119 Tomás Prado 
120 Genaro S a n t a m a r í a 
121 Mateo I 'adicrna 
122 Vicente Rebollar 
123 Celestino Pinto 
124 Esteban Gómez 
125 Fernando Pacho 
126 Isidoro Pinto 
127 Justo Sandoval 
128 Mar t in Lobo 
129 Mariano Nistal 
130 Manuel Gómez 
131 Po l i ca r r» Riol 
132 Venancio Caso 
133 Vicente Nicolás 
134 Benito González 
135 Anastasio Puente 
136 Blas Garcia 
137 Valerio Otero 
138 Coloman do la Barga 
139 Domingo Olmo 
140 Esteban García 
141 Francisco Pascual 
142 Francisco de la Barga 
143 Isidoro Garcia 
144 Juan Maraña 
145 Juan González Lozano 
146 Lorenzo de la Barga 
147 Juan de la Barga 
148 Mariano Fernandez 
149 Manuel Garcia Mayor 
150 Melchor Maraña 
151 Nicanor Forreras 
152 Rafael Maraña 
153 Santiago Baro 
154 Vicente la Barga 
155 Bernardo la Barga 
156 Francisco Iglesias 
157 Gaspar Otero 
158 Mariano Baro 
159 Fro i lán Vi l l a 
160 André s Maraña 
101 Dionisio Diez 
102 Juan Pinto 
103 José Maraña 
104 Isidoro Pacho 
105 J u l i á n Iglesias 
100 Juan Vega 
167 Isaac Pinto 
108 Celestino Prado 
109 Roque André s 
170 León Pacho 
171 Francisco de la Iglesia 
n - i i l icáB^Sftdoval 
173raariwBfKae; la Fuente 
174"Antóinp : índrés 
1 7 5 ' E s t 8 Í a t t . P a c h o 
176 Bar to lomé López 
177 N i c ó t í s André s 
178 Gregorio Medina 
179 Mariano Ampudia 
180 Felipe Ampudia 
181 José Vega 
182 Manuel Mar t ínez 
183 Manuel Barrientos 
184 Nicanor López 
185 Leandro A n d r é s 
186 Mateo Moran Villacorta 
187 Domingo Riosco 
188 Cipriano Pinto 
189 Juan Fernandez 
190 Bernardo Iglesias 
191 Eugenio Iglesias 
192 Melchor Astorga 
193 Santiago Alvarez . 
194 Cándido Santos 
195 Manuel Taranilla 
196 . Podro Diez 
197 José Turienzo 
198 Jacinto Cano 
199 Cipriano Barrientos 
200 Pablo Puente 
201 Luciano Panera 
Sección de JoariUa. 
1 Antonio Alvarez 
2 Faustino Calvo 
3 Fé l ix Calvo 
4 Mar t in Gu t i é r r ez 
5 Ange l R o d r í g u e z 
6 Braulio Aveci l la 
7 Ladislao Enriquez 
8 Vicente González 
9 Pedro R o d r í g u e z 
10 José Garcia Crespo 
11 Laureano Crespo 
12 Alonso do la Hoz 
13 Francisco Garcia 
14 Gregorio Salas 
15 Je sé Crespo 
10 Pedro Calvo 
17 Vicente Mamés 
18 André s R o d r í g u e z 
19 Luis Gu t i é r r ez 
20 Luciano R o d r í g u e z 
21 Ambrosio do Castro 
22 Antonio de Castro 
23 Josó Pajares 
24 Francisco Gago 
25 Bcrnardino Fernandez 
20 A g u s t í n Lanero 
27 Enrique Mcncia 
28 Esteban Crespo 
29 Enrique Garc ía 
30 Eugenio Mar t ínez 
31 Ebencio del Pozo 
32 Fausto Diez 
33 Francisco Gut ié r rez 
34 Gregorio Crespo 
35 Isidoro do Castro 
30 Manuel de Castro 
37 Isidoro do la Hoz 
38 José Gut ié r rez 
39 J o a q u í n Lanero 
40 José Castellanos 
41 J o a q u í n González 
42 José Gut iér rez Pozo 
43 Luis Mcncia 
44 Leandro Lanero 
45 Martin. Gago 
48 Migue l Mcncia 
47 Manuel Mcncia 
48 Manuel Pé rez Franco 
49 Manuel González 
50 Mariano del Castro 
51 Pedro Juan 
52 R a m ó n Crespo 
53 Hoque Gut ié r rez 
54 Santos Crespo 
55 Vicente Jai í lar 
56 Bonito S á n c h e z • 
57 A g u s t í n Redondo 
58 Antonio López 
59 Andrés Puertas 
60 Ambrosio Porcz 
61 Atanaeio Salas 
62' Ange l Guticn'oz 
63 Blas Out icr rcü 
64 Diego Crespo 
65 I'alilo González 
66 Alborto GaK'ia 
67 Diego González 
68 Dionisio Crespo 
6!) Bnllmio 'le Santiago 
70 Eugenio Crespo 
71 Kvaristo Pablos 
72 Feli]>e Gavcia Hojo ' 
73 Gaspar García 
74 Francisco Vallojo Arcncia 
75 Ju l i án Melón García 
76 Froi lán Hojo 
77 Antonio l í a a n o ' 
73 Bonifacio Paniagua 
79 Dionisio Paniagua 
80 Casimiro López 
81 Casimira Alonso 
82 Ange l Kuano 
83 Manuel Iglesias 
84 Mateo Salas 
85 Gerónimo González 
86 Gerónimo Eedondo 
87 Juan Calzadilla 
88 José Crespo Rodr íguez 
80 Manuel R o d r í g u e z 
í)0 Manuel Calvo 
91 Justo Vallojo 
92 Ju l ián- Ig les ias 
93 Pablo Garc ía 
94 Pedro Lanero 
95 Santos del Canto 
96 Vicente Pablos 
97 Claudio González 
98 ¿a l i s to Olmedo 
99 Estoban Rodr íguez 
100 Felipe Gut ié r rez 
101 Isidro Calvo 
102 Isidoro Alonso 
103 A g u s t í n Domiguez 
104 Benito Eodriguez 
105 Antonio González 
106 Victoriano Eodriguez 
107 José Calvo Fernandez 
108 J o s é Garcia 
109 J o s é l v a ñ e z 
110 Juan García Calvo 
111 Juan Antonio González 
112 Lorenzo Alonso 
113 Lorenzo Rojo 
114 Juan Gut ié r rez 
115 Leonardo do la Viuda 
116 Manuel Castro 
117 Nico lás Roclriguoz 
118 Santiago Bajo 
119 Tomás Polentinos 
120 Vicente Bar to lomé 
121 Podro Ruano Bernardo 
122 Joaquín Ruano 
123 Manuel Triguero 
124 R a m ó n Llórente 
125 Pascual Garrido 
120 Jacinto Alonso 
127 José Escudero 
128 Joaqu ín Bernardo 
129 Hilario Paniagua 
130 Francisco Crespo Ruano 
131 Gregorio Molón 
132 José Redondo 
133 Jacinto Redondo 
134 Mariano Forrero 
135 Roque Redondo 
236 Pedro Bernardo 
137 Tomás Casado 
138 Salvador Garcia 
139 Manuel Garcia 
140 G a bino Garcia 
141 Podro Q u i ñ o n e s 
142 Ju l i án Triguero 
143 T'cliciano Prieto 
144 Ignacio Ponga 
145 Manuel Garrido 
146 Ju l i án Migucloz 
147 Francisco Garcia Castro 
148 Juan Crespo 
1^9 Leandro Crespo 
150 Ju l i án Pérez 
151 Juan Paniagua 
152 Fél ix Garrido 
153 Santos Paniagua 
154 Juan Pé rez 
155 Felipe Garcia 
156 Juan Garrido 
157 Victoriano Pé rez 
158 Mariano Paniagua 
159 Santiago Mar t ínez 
160 Alonso del Pozo 
161 Donato R o d r í g u e z 
162 Bonifacio Garcia 
163 Manuel Alonso 
164 José González 
165 Manuel Garrido 
166 Castor Rueda 
167 Domingo del Pozo 
168 Tomás Kuano 
108 Francisco Garrido 
170 Pedro Martines! 
171 José Torrero Puertas 
172 Vicente del Pozo 
173 Tomás R o d r í g u e z 
174 Juan Garrido 
175 Domingo del Pozo 
176 Isidoro Pascual 
177 Celestino Santos 
178 Bernardo Puertas 
179 Mariano Puertas 
180 Benito Puertas 
181 Andrés Forrero 
182 Ecequicl Luengos 
183 Bornardino Garrido 
184 Francisco Barriontos 
185 Juan del Pozo ' 
186 Eustaquio Mar t ínez 
187 Marcelo de Castro 
188 Isidoro R o d r í g u e z 
189 Felipe Benavides 
100 Santiago Paniagua 
191 Domingo Maria Angu lo 
192 Cesáreo Pérez 
193 Pascual Merino 
104 José Viuda 
195 José Alvarez 
196 Hig in io Gaton 
197 Juan González 
198 Claudio Pablos 
199 José Huerta 
200 Antonio Calvo 
Han obtenido mtos. 
D. Julio Font, doscientos . 
Sección de Jbam. 
1 Francisco Rebudia 
2 Gaspar Durantez 
3 Manuel Durantez 
4 Juan Pé rez 
5 Mariano Prieto 
6 Mariano Estrada 
7 Damián Fernandez 
8 Braulio Vallejo 
9 Santos Santas Martas 
10 Eugenio André s 
11 Pedro Alvarez 
12 Isidoro Merino 
13 Braulio R o d r í g u e z 
14 Pedro Estrada 
15 Fél ix Garcia 
16 Luciano Pé rez 
Y ) Pedro González 
18 Migue l Garcia Garran 
19 Ange l López 
20 Baltasar R o d r í g u e z 
21 Mariano Fuerte 
22 Pedro Maeso 
23 Pascual Gi l 
24 Victorio Garcia 
25 Ju l i án Mancebo 
26 Román Riaño 
27 Alejandro Gut i é r r ez 
28 Raimundo Bar to lomé 
29 Lucas Calvo 
30 Gregorio Lera 
31 Francisco Arienza 
32 Francisco Lera 
33 Miguel Garcia Vi l lo ta 
34 Joaqu ín González 
35 Mariano del Rio 
36 Eugenio Gu t i é r r ez 
37 Cir ios Bar to lomé 
200 
38 Pedro Gut ié r rez 
39 Francisco Vallojo 
40 Víc tor R o d r í g u e z 
41 Francisco Garcia Estrada 
42 Juan Delgado 
43 Faustino Merino 
44 Francisco Merino 
45 A g u s t í n Vil lota 
46 Domingo Fernandez 
47 Eusobio R o d r í g u e z 
48 Bernardo Arienza 
49 Francisco Pé rez 
50 Mariano Bar tolomé 
51 Isidoro Novoa 
52 Francisco Delgado 
53 A n d r é s Conde 
54 Estoban Merino 
55 Clemente de la Vega 
56 André s Fernandez 
57 Casimiro Lino 
58 Isidoro Rueda 
59 T o m á s Rueda 
60 André s Rueda 
61 Ju l i án Gordo 
62 Anastasio Garcia 
63 Alejo Garcia 
64 Mariano Pé rez 
65 Vicente Gi l 
66 Cipriano Barriales 
67 Juan Rodr íguez 
68 Blas López 
69 A g u s t í n Porti l la 
70 Ju l i án Gut ié r rez 
71 André s Carbajal 
72 Ildefonso Gi l 
73 Faustino Estrada 
74 Anacleto Celada 
75 T o m á s Lagartos 
76 André s Pascual 
77 Bernardo Gómez 
78 Diego de Vega 
79 Au to l i n López 
80 Cecilio. Prieto 
81 Pedro Lagartos 
82 A n t o l i n Bar to lomé 
83 Esteban Lozano 
84 Bonito l lebuelta 
85 Mariano Merino 
86 Mariano Fernandez 
87 Isaac Gordo 
88 Pablo Merino 
Sección de Valdemieda. 
1 Santos R o d r í g u e z Gut iér rez 
2 Jacinto Mirólos Alonso 
3 Domingo Garcia Garcia 
4 J o s é Garcia Balbuona 
5 Vicente Gómez Balbuona 
C Juan Manzanodo López 
7 Vicente Ranedo Garcia 
8 Bonito Balbuona Prieto 
9 Be rnabé Balbuona Garcia 
10 Juan Garcia R o d r í g u e z 
11 Francisco Garcia R o d r í g u e z 
12 Juan S á n c h e z Gómez 
13 Isidro Fernandez Manzanodo 
14 Cayetano Gut i é r r ez Eodriguez 
15 A n d r é s Escanciano de Prado 
16 Vic tor io Fernandez Mauzanedo 
17 Genaro Prieto Prieto 
18 Blas Valcuondo Pablos 
19 Francisco Gómez Prado 
20 Ju l i án Gut ié r rez Rodr íguez 
21 T o m á s R o d r í g u e z Diez 
22 J u l i á n Eodriguez Moreno 
23 Domingo Manzanodo Gomoz 
24 Pablo López Balbuona 
25 Juan González Gómez 
26 Justo de Prado Eodriguez 
27 Cecilio Garcia Balbuoua . 
28 Casimiro Rojo Presa 
29 Pedro Vegas D o m í n g u e z 
30 Va len t ín Rodrigo Manzanodo 
31 Nico lás do Castro Gut iér rez 
32 Nicolás Bermejo Balbuona 
33 Benito Garcia y Garcia 
34 Andrés del Blanco Mart ínez 
35 José Rodrijruoz Gut iér rez 
36 Hermenegildo Eodriguez Pas-
cual. 
37 Isidoro Calderón Rodrigo 
38 Cipriano Fernandez Moreno 
39 Ignacio Pablos Moreno 
40 Plácido Gorizaloz Bermejo 
41 Francisco Marcos Garcia 
42 Anacleto Tegerina Fuentes 
43 A n g e l Renedo Pablos 
44 Juan Rodrigo Alvarez 
45 José Togoi'ina Moreno 
46 Balbino Prieto Crespo 
47 Santiago de Castro Borrogan 
48 Silvestre Gómez Pascual 
49 Manuel González de Prado 
50 R a m ó n Renedo Pablos 
51 Bruno González R o d r í g u e z 
52 R o m á n Rodrigo Manzanodo 
53 Froi lán Diez Rodr íguez 
54 Froi lán Mauzanedo Lopoz 
55 José Balbuoua Gómez 
56 Domingo Rodrigo Eodriguez 
57 Domingo Borrogan Martincz 
58 Hilario Rodrigo Mauzanedo 
59 T o m á s Gomoz Manzanodo (ma-
yor) 
60 Juan Rodrigo Balbuona 
61 Benito Diez liaUmcna 
62 Vicente Eodriguez Prieto 
63 A n g e l Martincz Valdeon 
64 Venancio Calderón Gomoz 
05 Inocencio Diez y Diez 
60 André s Prieto Prieto 
67 Ange l Rodr íguez Pérez 
08 Juan Garcia Gareía 
60 Valont ín Diez Diez 
70 T o m á s Alvarez Yiilaoorta 
71 Florentino Fernandez Pascual 
72 Vidal Diez y Diez 
73 Ju l i án Miguel Fernandez 
74 Mateo Gut ié r rez Fernandez 
75 José Miguel Hompanora 
76 Be rnabé Rodr íguez Herrero 
77 Antonino Perales Fernandez 
78 Cándido Riaño Prieto 
79 Francisco Gut ié r rez R o d r í g u e z 
80 Manuel E i año Prieto 
81 Gerónimo Gut ié r rez R o d r í g u e z 
82 Santiago Mnvtiiuy/ Fernandez 
83 Dámaso Rodrigo Diez 
84 Marcelo Pedrosa Pascual 
85 Tomás Pablos Moreno 
86 Severo Ballmcna Prieto 
87 Bernardo Renedo Prieto 
88 Pascual .Marcos Garcia 
89 Francisco Prieto Balbuona 
90 Cipriano Cuesta Tuvionzo 
91 Mariano Garcia Pascual 
92 Fructuoso Diez Borrogan 
93 Sixto del Blanco Castro 
94 Elias López Diez 
95 R a m ó n Balbuena Gómez 
96 J u l i á n Calderón Gómez 
97 Santiago do Prado Fernandez 
98 Alejandro Garcia Balbuona 
99 Francisco do Prado Liébana 
100 Felipe Ranedo Gómez 
101 Policarpo Fernandez Renedo 
102 Celestino Ilompancra Garcia 
103 Juan Balbuena Garcia 
104 Salvador Gomoz Garcia 
105 M i g u e l Prieto Balbuena 
106 Hipóli to Gómez Pascual 
107 J o s é Diez Marcos 
108 Rafael Ortiz Alonso 
109 Bonito Balbuena Hompanora 
110 Lucas del Blanco Borrogan 
111 Pedro Borrogan Mansilla 
112 Fernando Moreno G ó m e z 
113 Marcos Gomoz Renedo 
114 Francisco Fernandez Renedo 
115 Francisco Pascual Balbuena 
116 Fernando do Prado Pascual 
117 Vicente Pascual Royero 
118 Pedro Anton io Garcia González 
119 Gregorio Rodrigo Eodriguez 
120 A n g e l Prieto Castro 
121 Anton io Garcia Manzanodo 
122 M i g u e l Gómez Alonso 
123 Manuel Diez Liébana 
124 Silvorio Garcia Balbuona 
125 Antonino do la Vega Gut iérrez 
126 Justo Prieto Balbuona 
127 J o s é Diez Espadas 
128 Domingo de la Vega Turionzo 
1 
129 Anselmo Vega Vega 
130 Victor iano Kodriguex Blanco 
131 Fructuoso del Blanco H o m p a -
nera 
132 Cosme Rodrigue* G u t i é r r e z 
133 Pablo M a r t í n e z Gu t i é r r ez 
134 Pedro Rodr íguez Gu t i é r r ez , 
menor 
135 F é l i x Fernandez Blanco 
136 José Mansilla Borregan 
137 Pascual Riaño R o d r í g u e z 
138 Silvestre Gut ié r rez R o d r í g u e z 
139 J o s é Fernandez Diez 
140 A n d r é s Diez Mar t ínez 
141 Domingo Fernandez Ca lde rón 
142 Esteban Manzanedo C a l d e r ó n 
143 León Garc ía y Garc ía 
144 M i g u e l Villaverde Méndez 
145 Gregorio R o d r í g u e z Prieto 
146 Mateo Ranedo Mar t ínez 
147 Vicen te González G ó m e z 
148 Cesáreo Renedo Prieto 
Sección de Calzada. 
1 Atanasio Encina Herrero 
2 Manuel Rojo Encina 
2 Francisco Rojo García 
4 Angel André s Rojo 
5 Florencio Andrés Diez 
6 Benigno A n d r é s Diez 
7 Claudio Diez Conde 
8 Fausto André s Rojo 
9 Pascual R o d r í g u e z Herrero 
10 Niceto Alonso Conde 
11 Marcos Herrero Rojo 
12 Eugenio André s Diez 
13 Sebastian Conde Revuelta 
14 Juan R q o A n d r é s 
15 Manuel 'Herrero Encina 
16 Raimundo Encina de la Red 
17 Mariano Quintana Pardo 
18 Leandro' Herrero A n d r é s 
19 Pedro Rojo Fernandez 
20 A n d r é s N ico l á s André s 
21 Juan Fernandez Herrero 
22 Santiago S. Mar t in Fernandez 
23 Roinou R o d r í g u e z Conde 
24 Domingo Rojo Alonso 
25 A n d r é s Herrero Carbajal 
26 Alejo Nico lás A n d r é s 
27 Anton io André s Diez 
28 Benito André s Diez 
29 Baltasar Lera Herrero 
30 Celestino Alonso Cundo ' 
31 Enr ique Rojo Conde 
32 Ensebio R o d r í g u e z Conde 
33 Esteban Alonso Conde 
34 Eugenio Alonso Rojo 
35 Ensebio Voldctm Nicolás 
36 Eugenio de la Hez Encina 
37 Francisco Lera Herrero 
38 F e r m í n Lera Calzmlilia 
39 Francisco Rojo Garc ía 
40 Francisco Herrero Blanco 
41 Gregorio Alonso A n d r é s 
42 Ignacio Ajenjo Unjo 
43 lk\c£onso Alonso Conde 
44 Juan Carbajal Alonso 
45 J u l i á n Ajciijo Herrero 
46 J u l i á n Rojo Nicolás 
47 Lucas A n d r é s Herrero 
48 Mariano Rojo Gurda 
49 Mar t in Herrero Conde 
50 Mariano Rodrignez Herrero 
51 Mateo A n d r é s Herrero 
52 Podro André s Rojo 
53 Pedro Montes Polayo 
54 P ió Pascual Herrero 
55 R o m á n Rojo Garcia 
50 Segundo Andrés Diez 
57 Santiago Carbajal Alonso 
58 Sinibroso Nicolás André s 
59 Saturnino Herrero Pé rez 
60 Tiburcio Garcia Rojo 
61 T o m á s de la Red Cuenca 
62 Tirso Alonso Cor.de 
63 Tomás Lera Calvo 
64 T o m á s Rojo Conde 
65 Tirso Diez Conde 
66 Francisco Pérez Calzadíl la 
67 Genaro Pérez Nico lás 
68 Mat í a s Encina Fernandez 
69 Mariano Calzadilla Diez 
70 Vicente Carbajal R o d r í g u e z 
71 J u l i á n Rojo Fernandez 
72 Gabriel Rojo Alonso 
73 Felipe Rios Llamas 
74 Isidoro Rojo Herrero 
75 Leandro Conde Revuelto 
76 Hermenegildo Testera Rojo 
77 Víc tor de la Red Rojo 
78 Crescencio Conde Rojo 
79 José López Alvarez 
80 Lorenzo Bayon Ruiz 
81 Isidoro Herrera Testera 
82 A n g e l Herrero Encina 
83 Mateo Rojo Rojo 
84 Ju l i án P é r e z M a r t í n e z 
85 Manuel Real Ferradas 
86 Pedro Herrero R o d r í g u e z 
87 Casimiro Herrero R o d r í g u e z 
88 Eusebio Rojo T o m é 
89 Fulgencio b r d á s Alvarez 
90 Migué l Arroyo Garc ía 
91 J u l i á n Herrero Encina 
92 T o m á s Polvorinos N ico l á s 
93 Eugenio Rojo Herrero 
94 Ciríaco Herrero Tomé 
95 R a m ó n do la Gala González 
96 Clemente Rojo Herrero 
97 Antonio Encina Barriales 
( & continuará.) 
DIPUTACION P R O V I N C I A L 
SCNlon riel tllu » de Xmiotiilirc lie 
M E S I M M X 1)11 SR. C.WSEC0. 
(Conclusión.)—(1) 
Abierta d i scus ión sobre el d i c t i -
men lo i m p u g n ó e l Sr. P é r e z , riuion 
dijo que en la forma en que estaba 
redactado, indicaba que la D ipu ta -
ción tenia señor ío sobre las aguas 
potables de las fuentes do la C i u -
dad, cuando ú n i c a m e n t e tiene de-
recho á las sobrantes en una do 
ellas. Insis t ió en que desde el mo-
mento en que so conceda al Hos-
pi ta l de San An ton io la facnltad do 
tomar las aguas do la fuente de San 
Marcelo durante la noche por me-
dio do una c a ñ e r í a s u b t e r r á n e a des-
do el depósi to ó arqueta, so-distrae 
y lleva al Hospital una parte de las 
que habinn de fluir natm-.ilmentc 
de la fuente, afectando por consi-
guicute á la cantidad de las so-
brantes á que tiene derecho el Hos-
picio, de lo que se sigue que seme-
jante conces ión no solo no puedo 
prevalecer con arreglo á las dis-
posiciones de la ley do Aguas, y á 
la jurisprudencia establecida en la 
Real ó r d e n de 24 do Junio, s inó 
que t a m b i é n lastima los derechos 
del vecindario, que se opuso y re-
p r e s e n t ó al Ministerio de la Gober-
n a c i ó n s e g ú n se indica en la Real 
órden citada, contra la conces ión 
hecha por el Ayun tamien to . 
Sr. Andrés . Por mas que s e r á 
molesto y pesado vuelvo á insist ir 
en que la D i p u t a c i ó n n i concedo n i 
niega nada. Viene el Administrador 
del Hospital y nos dice que no nos 
opongamos' á la conces ión que el 
Ayuntamien to le v á á hacer, mejor 
(1) VI'M™ til «uj-liiiiiiiitíu a l llui.in'i:.' O n c i A L 
corn.'niioumür.li; al d i n - í t l u E n m i á l l imu. 
dicho está, ya hecha, de las aguas 
potables de la fuente de San M a r -
celo, y la D i p u t a c i ó n contesta, «por 
ahora no me opongo á que tomes 
las aguas de l a fuente, pero e n t i é n -
dase que no renuncio n i n g ú n dere-
cho, y que desdo el momento en 
que me convenga cerrar esa c a ñ e -
r í a , porque sus t r aé i s mas agua de 
la que se os concede, ó so d i s m i -
nuye el sobrante en tales t é r m i n o s 
que no baste para las necesidades 
del Hospicio, entonces r e c l a m a r é 
de la autoridad competente el ex -
t r i c to cumplimiento de la Real ó r -
den de 24 de J u n i o . » Esto en lo que 
a t a ñ e á Ja D i p u t a c i ó n , que respecto 
al vecindario no somos nosotros los 
encargados de defender sus dere-
chos desde este sit io y en este m o -
mento. E l Ayun tamien to v e l a r á 
por su c o n s e r v a c i ó n si á é l recurre. 
No habiendo n i n g ú n otro Sr. D i -
putado que quisiese hacer uso de la 
palabra, so aprobó el d i c t á m e n por 
trece votos contra seis en la forma 
siguiente . 
Señora-pie dígeron S Í . 
Moheda, A n d r é s , U r e ñ a , Cosió, 
Chocan, C a s t a ñ o n , Cubero, Bancie-
11a, Gu t i é r r ez , Balbuena, Redondo, 
R o d r í g u e z del Valle, Sr. Presiden-
te . 
ScUores pie tiifferon N Ó . 
P é r e z , Llamazares, Bustamante, 
Mart inoz, Eguiagaray, R o d r í g u e z 
Vázquez . 
Sr. Moheda. Deseo hacer cons-
tar en el acta que e m i t í m i voto en 
favor del d i c t á m e n porque la D i p u -
t ac ión , como ha indicado el s e ñ o r 
A n d r é s , n i niega n i concede, y so 
reserva ol derecho do reclamar en 
cualquiera época que vuelvan las 
cosas á su estado p r i m i t i v o . 
Sr. U r e ñ a . Abundo en las ideas 
del Sr. Molloda. y a d e m á s v i n i é n -
donos suplicando el Patronato que 
no nos opongamos á que las ag'uas 
vayan por una c a ñ o r í a especial, es-
tamos en el caso do deferir á sus 
ruegos. 
Sr. Presidente. A d e m á s do las 
razones expuestas, v o t é ol d i c t á -
men porque en él se indica que ha 
do colocarse u n módulo para que 
durante las horas de la noche en 
que lia de utilizarse la cañe r í a , no 
puedan i r por ella mas. que los se-
tenta c á n t a r o s de agua, que se t o -
m a r á n del depósi to do la fuente. 
Sr. Vázquez . Una vez que los 
señores que preceden han espli-
cado su voto, deseo t a m b i é n que 
cousto en acta que me opuso á la 
ap robac ión del d i c t á m e n , porque 
d e s p u é s de las csplicacioncs del D i -
rector del Hospicio diciendo que el 
Establecimiento carece de aguas, y 
I que es indispensable ol sobrante de. 
la fuente de San Marcelo, me pare-
ce á m i que no solo debemos decir 
a l Administrador del Hospital que 
nos oponemos á que so le conceda 
el aprovechamiento directo de las 
aguas potables por medio de una 
cañe r í a , s inó que si el A y u n t a -
miento se obstina en concederlo pe-
diremos e l exacto cumplimiento do 
la Real ó r d e n de 24 de Junio . 
Se l eyó e l d i c t á m e n relat ivo á la 
conces ión do pensiones para el es-
tudio do las Bellas Artes y de la 
A g r i c u l t u r a , haciendo uso fie la pa -
labra el Sr. Moheda, do la Comis ión 
de Fomento, para encomiar el b r i -
l lante trabajo presentado sobre este 
asunto por la Sociedad e c o n ó m i c a 
de Amigos del Pais de L e ó n , que es 
acreedora por su celo, en la defensa 
de los intereses de la provincia , á u n 
voto de gracias por parte do la D i -
p u t a c i ó n . Pero como el trabajo pre-
sentado exija a lguu estudio de pa r -
te de los Sres. Dipu tado» que aun 
no le examinaron, pidió que queda-
ra sobre la Mesa, para discutirlo en 
la ses ión p r ó x i m a , sin' perjuicio 
do anticipar las gracias á la Socie-
dad. 
Hecha la pregunta de si se ac-
cedía A lo propuesto, el acuerdo fué 
af i rmativo. 
Sr. Balbuena. La Comisión es-
pecial encargada de informar sobro 
la e m a n c i p a c i ó n de los expós i tos y 
acogidos que han cumplido la edad 
reglamentaria, tiene el honor de 
presentar una lista detallada de los 
que se hallan en el caso expresado. 
Varias observaciones tenemos que 
hacer respecto del asunto; pero co-
mo quiera que la hora es m u y avan-
zada, mu atrevo á proponer á la 
D i p u t a c i ó n autorice á la Comis ión 
provincial y Diputados residentes, 
para que cu vista de los datos exis-
tentes en la Con tadu r í a , reconoci-
miento facultativo y vis i ta do i n s -
pecc ión , clasifiquen los que deben 
ser emancipados, y lleven á olucto 
la e j e c u c i ó n de lo que sobre o! pa r -
t icular se resuelva. 
Conformo la D ipu t ac ión con lo 
propuesto por el Sr. Balbuena, so 
acordó deferir á sus inilicacionos. 
P r ó x i m a la época en que l ian do 
verificarse las Bodas l lealej , se 
n o m b r ó una Comisión conrpiiesta 
de los Sres. Llitinazur^s, U r e ñ a y 
Gut ié r rez , quienes p r o p o n d r á n lo 
que croan conveniente. 
Sr. Presidente. No habiendo 
asuntos para la ó rden del din p r ó -
x imo , so av isará á domicilio para 
la ses ión siguiente. 
Eran las diez y cuarto. 
León 9 do Noviembre de 1879.— 
E l Secretario, DomingoDi::z Cimeja. 
I.EttA'.—B(«WÜ. 
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